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me nto para investigar. q ue curiosa-
mente siendo el único desprovisto de 
acciones y re laciones políticas co n-
fusas. de violencia o de injusticias 
sociales. presenta casi e l mismo efec-
to que los otros: asombro y terro r. 
Me refiero a El tiem po del ruido que 
relata los aco ntecimientos en torno 
a un misterioso ruido ocurrido en la 
capital del re ino en 1 68T " .. . En el día 
nueve de m arso de l año de 1687. 
habiendo estado el Cielo sere no. y 
e l ayre sin turbació n , y habie ndo 
entrado la noche con apacible quie-
tud , sin que precediese la menor se-
ñal de mudanza del tiempo, como á 
la s die z de la no che e mpezó un 
estraño ruido en la tie rra. e n e l ayre . 
o en el Cielo , pues esto nadie lo supo. 
y p rosiguió po r e l largo espacio del 
mas de un quarto de hora, y aun cer-
ca de media hora ". 
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Indios, negros, 
blancos, en el Atrato 
Ni aniquilados, ni vencidos. Los 
emberá y la gente negra del A trato 
baj o el dominio español. Siglo XVID 
Erik Werner Cantor 
Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, Bogotá, 2000, 202 págs .. il. 
A buena hora el Instituto Colombia-
no de Antropología e Historia ha 
presentado a la comunidad univer-
sitaria su Colección Cuade rnos de 
H istoria Colonial, en la cual se han 
dado a conocer trabajos de tesis de 
pregrado y de m aestría , q ue e n otras 
circunstancias no se hubiesen cono-
cido entre el público un iversitario . 
Fruto de estos esfuerzos editoriales. 
por ejemplo , es e l libro de la .p rofe-
sora María Ime lda R amírez, e l de 
Eduardo Barrera Monroy. 
En verdad , la política edito rial de l 
Icanh es mucha más ambiciosa y cu-
bre tanto más libros como temas y 
tie ne como fi na lidad constru ir un 
diálogo con las unive rsidades de l 
país y estimular. que bas ta nte hace 
falta. a los jóvenes investigado res. 
E l trabajo. obje to de esta reseña , 
del joven investigador E rik Werner 
Cantor correspo nde a su tesis de gra-
do pa ra optar al t ítu lo de a ntro-
pólogo en la Universidad Nacional 
de Colombia. N i an iquilados ni ven-
cidos. L os em berá y la gente negra 
del A traco bajo el dominio español. 
Siglo X V /JI está dedicado al estud io 
de la cue nca alta y medi a de l r ío 
Atra to ; es decir. de la provincia de 
Citará. de su ocupació n por los es-
pañoles y de la res iste ncia de los 
citaraes y de los negros. 
De las obras actuales dedicadas a 
esta regió n de l Chocó y del Pacífico. 
e l trabajo de Erik Canto r se escapa 
al discurso afrocolom biano. y más 
bie n se propo ne escri bir una histo-
ria cultural y social de la esclavitud. 
Para e llo e l libro está dividido en tres 
capítulos. 
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El primer capítulo está dedicado 
a analizar la ocupació n de la regió n 
y el carácter disperso de los po bla-
dos. Es interesante anotar los esfuer-
zos de Canto r por realizar un estu -
d io de las condicio nes ambientales 
y climá ticas que permita ve r las enor-
mes d ificultades de construi r pobla-
dos duraderos en la se lva húmeda 
tropical de l Pacífico. Hubiese sido 
útil q ue el autor. desde la ecología 
histórica. profundiza ra más en la re-
lación na tura leza y sociedad y que 
en e l Chocó son evide ntes. 
En otra parte, la obra cobra inte-
rés a l ana lizarse el proceso por me-
dio del cual la pob lación esclava o 
los esclavizados. según el té rmino de 
Cantor, padecie ron la fragmentació n 
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lingüística y cultura l. La moviüzación 
de los esclavizados por las diversas 
regiones de la Nueva G ranada, e l 
desarraigo y la desocialización de los 
negros tra ídos desde la costa de Gui-
nea. Angola y el Congo. por ejem-
plo. contribuyó a la pérdida definit i-
va de un pasado común. Además. 
este proceso se pro fundizaba cuan-
do los negros africanos se mezclaban 
con los llamados criollos; es decir. los 
nacidos en la N ueva Granada. 
El estudio de la composición de 
las cuad rillas permite mostrar e l o ri-
gen diverso de los africanos llegado 
al puerto de Cartagena de I ndias. 
Así vemos que e l 47 por cie nto de 
las denominaciones de la población 
de las cuadrillas de la provincia de 
Citará era de origen africano. en tan-
to el22 por ciento e ra crio llo. E s cla-
ve para entender la fragmentació n 
el estudio de las edades de los escla-
vos. porque permite o bservar la pre-
sencia de muchos esclavos jóvenes. 
q ue eran los más vulne rables desde 
el punto de vista cultu ra l. 
Por último, según Cantor, la dis-
persió n y las la rgas distancias de las 
cuadrill as coadyuvaro n a la decul -
turación de los esclavizados. E n con-
clusión. e l autor es claro en señalar 
que este proceso significó la ausen-
cia de una cultura. de un sistema de 
creencias y de un idio ma comunes. 
Por último. analiza los poderes 
locales y e l papel de corregidores. los 
misioneros franciscanos. los propie-
tar ios de minas y de cuadrill as de 
negros y los .. indios mandones ... 
La segunda parte de l t rabajo está 
dedicada al estudio de las formas de 
trabajo de los negros y los indios. A 
partir del análisis del concepto co-
lonial de utilidad econó mica, Can-
tor com1e nza a exponer sus argu-
me ntos sobre la vida cotidiana de las 
cuadrillas de negros: la organizació n 
de la cuadrilla y e l papel de los capi -
tanes. Citando a Fraginals. mues tra 
que a los amos no les inte resaba ni 
a to rmentar ni aniqui la r a l esclavo. 
por cuanto éste era fac to r imprescin-
dible e n la prod ucció n minera. Qui-
zá esta parte del trahajo sea la más 
inte resante y agradable de lee r. por-
que Cantor logra reconstruir hie n las 
particularidades dt: la vida cotid iana 
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Este capítulo fin aliza con un aná-
lisis del trabajo de los citaraes e n la 
producción itinerante de algunos a li -
mentos como maíz y plá tanos. Ade-
más de se r a provecha dos como 
abas tecedores de a lime ntos . los 
citaracs e ran utilizados como pesca-
dores y constructores de canoas para 
navegar por los dive rsos ríos de la 
provincia del Citará y. por supuesto. 
como bogas y cargueros. 
Al fin al. Cantor hace una breve 
reflexión sobre ·' ta economía de sub-
sistencia de los citaraes" que más bien 
debió llamarse una historia medio-
ambiental de los citaraes. Al igual que 
los indígenas del Caribe en el siglo 
XVI. los citaraes debían soportar, en 
parte. e l sostenimiento alimentario 
de las cuadrillas, hasta el extremo de 
que los pro pi os cit araes de bía n 
aguantar hambre. Hubiese sido útil 
averigua r cómo tal situación pudo 
haber contribuido a la reducción de 
la población indígena. 
El capítulo fin al de l trabajo se 
ocupa de estudiar las diversas reac-
cio nes y resistencia de los citaraes y 
de los negros a la colonización espa-
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sisk·ncia de lo::- ri tarac..:s. La "hruje-
na .. . la oposición a la e\·angdiJ.ación 
ca toltca ,. la con~avación dl· su len-
gua fu~.· otra fo rma de resistencia de 
los indígenas al J ominjo . 
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En 1.'1 caso de los esclavos. la hui-
da ind ividual fue la respuesta . Aun-
que el cimarronismo en las se lvas 
húml.!das del Chocó no alcanzó las 
dimensio nes que tuvo c: n las provin-
cias dl.!l Caribe. debido a que.: la con-
diciones socioculturales de las mis-
mas cuadrillas y la imposibi lidad de 
comunicarse ent re e llas impidieron 
la o rganización de huidas masivas. 
La parte de la obra que no es cla-
ra para el lector es aquella que pre-
tende ser una de las hipótesis más 
impo rtantes de la argumentación del 
texto. como es la llamada "construc-
ció n social y cultural de los negros". 
¿Qué se quiere decir con esto? Aun-
que. claro . el autor señala que su in-
tención es más bien explicar có mo 
los negros lograron asimilar aspec-
tos J e la cultura europea en el me-
dio de las cuadrillas ubicadas en las 
se lvas lluviosas del Chocó. 
La investigación del joven inves-
tigador Erik Werner Cantor repre-
senta un progreso en las investiga-
cio nes his tó ricas y culturales del 
Chocó sin tener que acud ir a ningu-
na ideologización. 
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Bibliografía 
de Gerardo 
Reichei-Dolmatoff 
Nota metodológica 
Este repertorio bibliográfico del pro-
fesor Ge rardo Re ichel-Dolmatoff 
regis tra las publicaciones de su 
autoría y aquellas en las que figura 
como coautora su esposa, doña Ali-
l.'ia Dussún. Se trata de una actuali-
rncio n hasta ~Oll l . a partir de una 
revisión de los repertorios hibliogdli-
Ct>S anteriores: d p1imc:ro. un opúscu-
lo publicado por los esposos Reichd 
cn l L)67: Bihliografía tllltropolúgica 
de' G crarclo y Alicia Rcichei- Doi-
"IIUc{f ( H).J3 · li.)Ó7 ). En segundo ! ~S r­
mino. e l fo lkto . publicado por la 
Universidad de los Andes. Gerarr/o 
Rcicltd -Dolmarc~fY:. docwmdo hollc>-
ris causa . 1992: Bihliogrof ía de 
Gaardo Rciclt i! I-Dolmarof(. 1943-
1991. acompaiiada. entre otros. por 
el texto "Una aproximación a su bi-
bliografía .. , int l.!nto de periodización 
de las publicaciones. por Roberto 
Pineda C. y Elizabeth Reichel. 
Adicio nalmente la '·Bibliografía 
de G erardo Re ichei-Oolmatoff", 
preparada por el departamento de 
Antropología de la Universidad de 
los Andes, y publicada en la Revis-
ta Colombi ana de Antro pología. 
1990- I991 , 28: 137-151. En 1992 se 
publica. preparada por doña Alicia 
Dussán, la " Bibliografía 1943-1991 ", 
en el opúsculo Premio nacional al 
m érito c ientífico, 1991. Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, publicación patro-
cinada por la A sociació n para el 
Avance de la Ciencia y Granahorrar 
y que va acompañada de un " Ex-
cerpta de reseñas y cartas" en torno a 
su producción e tnográfica, antropo-
lógica y arqueológica, y de textos pa-
norámicos sobre sus aportes a la do-
cencia y la investigación, de los que 
funge como compiladora doña Alicia 
Oussán de Reichel ( 148 págs.). 
En el folleto publicado en 1997 y 
que acompañó la exposición Gerar-
do Reichel-D olmatoff' antropólogo 
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